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されている。一方、IL-2 は制御性 T 細胞の維持・増殖に重要なサイトカインの一つであるが、IL-2-







② 胸腺切除マウスでは有意に制御性 T細胞の誘導が減少したことから、誘導された制御性 T細胞の
大部分は胸腺由来であることが示唆された。 







以上より、高用量の抗原と IL-2IC の投与は抗原特異的制御性 T 細胞を効果的に増幅させ、増幅さ
れた抗原特異的制御性T細胞は、CCR2依存的に抗原存在部位に集積することで、局所の免疫反応を
抑制する可能性が示唆された。 
本研究は in vivoで胸腺由来抗原特異的制御性T細胞を効果的に誘導する方法を確立し、その炎症
抑制効果を報告した初めての論文であり学位に値すると判断された。 
